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Latvijas Universitātes 71. konference 
2012. gada notikumi  
Latvijas Universitātes Bibliotēkā 
JANVĀRIS 
MARTS 
APRĪLIS JŪNIJS 
NOVEMBRIS 
DECEMBRIS 
Čarlza Bebidža balvas laureāta Raita Ozola izstāde „Funkciju 
skaistums” LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā:  
datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija. 
11. janvāris 
23. janvāris 
Izstāde „Skolu vēsture Latvijā” LU Bibliotēkas  
Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkā. 
Izstāde „Zinātnei un tēvijai. Prof. Ernesta Felsberga  
mantojums LU Bibliotēkas krājumā” LU Bibliotēkas  
Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā. 
30. janvāris 
Izstāde „Latvijas Universitātes 2011. gada intelektuālie sasniegu-
mi publikācijās” LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās. 
FEBRUĀRIS 
6. - 7. februāris 
LU 70. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes 
sekcijas sēde LU galvenajā ēkā. Organizē LU Bibliotēka. 
10. februāris 
Izstāde „Zigmundam Skujiņam - 85” LU Bibliotēkas  
Humanitāro zinātņu bibliotēkā. 
Čehijas Republikas Ārlietu ministrijas veidotā izstāde „Labākais 
no Čehijas” LU Bibliotēkas Centrālajā bibliotēkā. Organizē  
Čehijas Republikas vēstniecībā Rīgā. 
12. februāris 
Ceļojošā fotoizstāde „Jāni, tiksimies bibliotēkā! Tava meitene.” 
LU Ekonomikas un vadības fakultātes gaitenī. 
16. februāris 
Izstāde „Augstākās izglītības vēsture Latvijā”  
LU Pedagoģijas muzejā. 
28. februāris 
Starptautiskās zinātnes un reliģijas biedrības (The International 
Society for Science & Religion) un Templtona fonda projekta  
informācijas resursu (ISSR Library) dāvinājuma atklāšanas  
pasākums LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā:  
datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija. 
Čehijas vēstniecības tikšanās ar LU rektoru un Humanitāro  
zinātņu fakultātes pārstāvjiem LU Bibliotēkas Centrālajā  
bibliotēkā. 
29. februāris 
Dr. med. prof. Arņa Vīksnas 70. gadu jubilejas izstāde  
„Profesors Arnis Vīksna” LU Bibliotēkas Medicīnas bibliotēkā. 
© Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 
17. marts 
LU Bibliotēkas Centrālās bibliotēka Kalpaka bulvārī 4 tiek slēgta  
lasītājiem ēkas renovācijas darbu uzsākšanai. 
2. aprīlis 
Ceļojošā izstāde „Antīkās literatūras pasaulē” LU Bibliotēkas  
Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkā. 
4. aprīlis 
Virtuālā izstāde „LU Bibliotēkas Reto rokrakstu un izdevumu  
kolekcijas pergamenti” publicēta LU Portālā. 
11. aprīlis 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotā ceļojošā izstāde  
„Matīss Siliņš” LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu  
bibliotēkā. 
12. aprīlis 
No LU Bibliotēkas Centrālās bibliotēkas ēkas tiek izvestas pēdē-
jās grāmatas uz LU Bibliotēkas Repozitāriju. Visi darbinieki  
pārvācās uz jaunām darba telpām. 
23. - 27. aprīlis 
LU Bibliotēkas nedēļa 
Izstāde „Lielo patiesību meklētājam - akadēmiķim  
Edgaram Imantam Siliņam 85” LU Bibliotēkas  
Fizikas un matemātikas bibliotēkā. 
23. aprīlis 
Fotoviktorīna „Dabaszinātņu student! Vai atpazīsti dabaszinātņu   
bibliotēku?” LU Bibliotēkas Bioloģijas zinātņu bibliotēkā,  
Ķīmijas zinātņu bibliotēkā, Zemes un vides zinātņu bibliotēkā. 
Izstāde „LU Bibliotēkas kaleidoskops” visās LU Bibliotēkas  
nozaru bibliotēkās. 
Izstāde „Latvijas Universitātes Bibliotēkas darbinieku  
publikācijas” LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, 
juridiskās zinātnes, teoloģija. 
24. aprīlis 
Akcija „Bibliotekāram pa pēdām”. LU Sociālo zinātņu fakultātes  
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studenti iepazīst  
LU Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta 
un Lietotāju apkalpošanas departamenta speciālistu ikdienas  
gaitas. 
19. maijs 
Pasākums „Izdzīvo pergamentu dzīvi” LU pasākumu  
programmas „LU Māja” ietvaros. 
© Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 
28. maijs 
Izstādes „Radošas darbības ceļš: profesores Irēnas Žoglas  
nozīmīgāko publikāciju izstāde” un biobibliogrāfijas  
„Profesore Irēna Žogla” atklāšanas pasākums LU galvenās ēkas 
 Mazajā aulā. 
© Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 
Izstāde „Radošas darbības ceļš: profesores Irēnas Žoglas  
nozīmīgāko publikāciju izstāde” apskatāma LU Bibliotēkas  
Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā. 
18. jūnijs 
LU Humanitāro zinātņu fakultātes 2011./2012. akadēmiskā gada  
zinātnisko sasniegumu izstādes atklāšana LU Bibliotēkas  
Humanitāro zinātņu bibliotēkā. 
20. jūnijs 
Izstāde „Svešās zemēs esot jauki” LU Bibliotēkas Zemes un vi-
des zinātņu bibliotēkā. 
AUGUSTS 
3. oktobris 
LU Bibliotēkas un Gētes institūta bibliotēkas grāmatu izstāde  
„Vācu komiksi” LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā. 
4. oktobris 
LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkas piedalās ikgadējā kampaņā 
„Uzslavē Labu Servisu!”. 
© Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 
LU Bibliotēkas un Gētes institūta bibliotēkas grāmatu izstāde 
„Vācu komiksi” LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas 
bibliotēkā. 
5. marts 
Saistībā ar Kalpaka bulvāra 4 ēkas rekonstrukcijas projektu, tiek 
uzsākta LU Bibliotēkas Centrālās Bibliotēkas krājuma  
pārvietošana. 
26. aprīlis 
Fotoreportāža par bibliotekāra vienas dienas darbu studenta re-
dzējumā LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas  
bibliotēkā. 
SEPTEMBRIS 
3. septembris  
LU Bibliotēkas un LU Pedagoģijas muzeja izstāde „Skolotāja  
profesijas vēsture: avoti, pētījumi, pētnieki” LU Pedagoģijas  
muzejā. 
4. septembris 
Pieejama jauna EBSCO datubāze „Teacher Reference Center”  
pedagoģijas nozarē. 
OKTOBRIS 
Žurnāla „National Geographic” latviešu izdevuma galvenais  
redaktors Rimants Ziedonis dāvina LU vēsturiskas Latvijas  
fotogrāfijas no „National Geographic” arhīva. Dāvinājumu saņem  
LU rektors Mārcis Auziņš un LU Bibliotēkas direktore Iveta  
Gudakovska. Fotogrāfijas tiek ietvertas LU Bibliotēkas Zemes un 
vides zinātņu bibliotēkas krājumā.  
10. oktobris 
LU emeritētā profesora Latvijas vēsturē Henriha Stroda piemiņas  
izstāde „Vēstures profesors Heinrihs Strods 20.04.1925.-
14.04.2012” LU Bibliotēkas Vēstures un filozofijas zinātņu  
bibliotēkā. 
22. oktobris - 28. oktobris 
Starptautiskā Open Acess jeb brīvpieejas resursu nedēļa 
Nedēļas ietvaros tiek organizēta diskusija „Kā „guglēt” gudri jeb 
kā atšķirt labus brīvpieejas resursus?” un seminārs „Brīvpieejas  
e-resursu publicēšana: iespējas un attīstība”. 
Diskusija „Latviskā e-satura attīstīšanas un pieejamības  
potenciāls izdevēju, bibliotēku un e-satura lietotāju skatījumā”  
LU Sociālo zinātņu fakultātes Berlina auditorijā. 
12. - 16. marts 
Informācijas dienas LU Bibliotēkā 
LU Bibliotēkas nedēļas noslēguma pasākums LU Bibliotēkas 
Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija. 
Konkursa „Ko Tu zini par LU Bibliotēku?” uzvarētāju noteikšana 
19. septembris 
Asociētā profesora Enoka Biķa 75 gadu jubilejas izstāde  
„Asociētais profesors Enoks Biķis” Medicīnas bibliotēkā. 
© Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 
31. oktobris 
Dr. math. Emanuela Grinberga personīgo manuskriptu un  
grāmatu kolekcijas dāvinājuma izstāde „Emanuels Grinbergs 
(1911-1982). Domas un pārdomas par matemātiku”  
LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā. 
Izstāde „Romans Vitkovskis. Datorika & erotika karikatūrās”  
LU Bibliotēkas Bioloģijas zinātņu bibliotēkā. 
Izstāde „Ojārs Vācietis un viņa atstātais  
mantojums”  
16. novembris 
Bilingvālā virtuālā izstāde „Kopsolī ar Latviju” 
publicēta LU Portālā. 
7. decembris 
Izstāde „28* šis un tas par programmēšanu Latvijā” Daudznozaru  
bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija. 
10. decembris 
LU Ekonomikas un vadības fakultātes dekāna, ekonomikas dok-
tora, profesora Māra Purgaiļa publikāciju izstāde „Profesoram 
Mārim Purgailim - 65” LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu  
bibliotēkā. 
20. decembris 
Ceļojošajai izstādei „Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi” izveidota  
virtuāla versija, kas pieejama: http://www.mirkli.lu.lv/ 
20. septembris 
Pieejams jauns elektroniskais žurnāls - „New England Journal of  
Medicine”. 
12. marts 
Erudīcijas konkurss „Latvijas Universitātes Zinību kauss”, kas 
tiek organizēts sadarbojoties ar LU Datorikas fakultātes Studentu  
pašpārvaldi LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: 
datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija. 
MAIJS 
17. maijs 
LU Bibliotēkas, LU Ģeoloģijas muzeja un Latvijas Dabas muzeja  
sadarbības izstāde „Ģeologam Pēterim Liepiņam - 105”  
LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkā. 
18. maijs 
Abonēta jauna e-grāmatu datubāze  
„EBSCO eBook Academic Collection”. 
24. septembris 
LU Bibliotēkas veidotā izstāde „National Geographic – ienes pa-
sauli Tavās mājās” apskatāma LU galvenajā ēkā kā papildinājums 
žurnāla „National Geographic” fotogrāfiju izstādei „NG ICONS”. 
Vēlāk tā ceļo pa nozaru bibliotēkām. 
27. septembris 
Ceļojošās izstādes „Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi” atklāšanas  
pasākums LU galvenās ēkas Mazajā aulā. Pēc atklāšanas apskatā-
ma LU galvenajā ēkā pie ieejas Lielajā aulā un ceļo pa  
fakultātēm. 
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5 novembris 
12. novembris 
Ceļojošā izstāde „Frīdriham Canderam - 125:  
Uz priekšu, uz Marsu!” LU Bibliotēkas  
Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās  
zinātnes, teoloģija. 
© Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 
LU Bibliotēka piedāvā informatīvos materiālus 
jaunā vizuālajā noformējumā. 
© Foto:  LU Bibliotēka. 
